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Sikalan rehuhygienia ja 
ruokintalaitteiden kunnossapito 
 
Rehun hyvä laatu perustuu hyvään rehuhygieniaan. Varastoi rehut hyvin ja pidä 
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Maarit Hellstedt 
Häiriöt sikojen ruokinnassa aiheuttavat stressiä. Siksi on tärkeää, että 
ruokintalaitteet tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti 
• Viikottain 
- seosten tasaisuus 
-putkisto ja säiliöiden puhtaus 
-reseptin oikeellisuus 
• Kuukausittain 
- jauhatuskarkeus; myllyn seulat 
- rehupumppu, erityisesti tiiviste 
• Harvemmin 
- rehunjakoventtiilien toiminta sikaerien 
vaihtuessa 
-eri rehukomponenttien varastosiilojen 
kunto, vähintään kerran vuodessa 




- Tilojen, laitteiden ja varusteiden on 
oltava helposti puhdistettavissa ja 
tarvittaessa  desinfioitavissa 
- Valitse materiaaleja, jotka ovat 
säännöllisen pesun ja desinfioinnin 
kestäviä 
-Voit käyttää apuna rehuhygieniaa 
ylläpitäviä teknisiä apuvälineitä 
-Estä vieraseläinten pääsy 
tuotantotiloihin 
 
